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Abstrak
Telahdilakukanpreparasidankarakterisasinanokris.talitaniaterlnkorporasisil ka(nanokomposit
titania-sHika)disertaidenganpengujianaktivitasfotokatalitiknyauntukdegradasi'metiloranye.
Preparasidilakukanmelaluiprosesol-gelpadasuhukamardiikutidenganperlakuantermalpada
temperatur500"C.Pengaruhpenambahansilikaterhadapkarakternanokomposityangterbentuktelah
dikajidalampenelitianini.Karakterisasid lakukandenganmetodedifraksisinar-X,spektrometri
inframerah,spektrometrifluoresensiinar-Xsertaspektrometrinv-visdifusireflaktansi.Proses
degradasid lakukandengansistembatchdidalamreaktortertutupyangdilengkapidenganlampuUV
40watt.HasilpenelitianmenunjukkanbahwapenambahanmatriksHikamenyebabkanpembentukan
ikatancross-linkingSi-O-Ti danoxygenvacanciesdalamtitania.Inkorporasit taniapadamatriks
silikadapatmeningkatkanstabilitasdanenergicelahpitasertasifatfotokatalisistitaniabebas.
Katakunci: sol-gel,inkorporasi,nanokomposit,Ti02-Si02,degradasi,metiloranye
Abstract
Preparationandcharacterisationof nanocrystallinesilica-incorporatedtitania(titania-
silica nanocomposite)havebeencarriedoutfollowedby itsphotocatalyticactivitytestfor
degradationofmethylorange.Thepreparationwasconductedviasol-gelprocessingfollowedby
thermaltreatmenta a temperatureof500"C.Effectof thesilicaadditiononthenanocomposites
characterwerestudied.Characterizationwasperformedbyx-raydiffractionmethod,infrared
spectrometry,X-rayfluorescencespectrometry,anddiffusereflectqnceUV-visiblespectrometry.
Thephotoactivityestof nanocompositeswascarriedoutin a closedreactorequippedwithUV
light.Resultshowedthattheadditionofsilicapromotestheformationof Si-O-1icross-linking
bondsandoxygenvacanciesin titania.Incorporationof titania intosilicamatrixenhancedthe
stability.increasedthebandgap energyand increasedthephotocatalyticactivityoffree titania.
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PENDAHULUAN olehbeberapafaktorsepertistrukturkristal,
luaspermukaan,porositas,bentukdandistribusi
pori(Corma,1997),Titaniadikenalmemiliki3
fasakristalyaitubrookite,anatasedanrutile.
Titaniajenisanatasememilikifotoaktivitas
yang lebih tinggi daripadabrookitedan
rutile (Corma,1997).Beberapapenelitian
Titania (Ti02) telahdikenalsebagai
semikonduktorfotokatalis,yaitubahanyang
dapatmeningkatkanlaju reaksioksidasi
maupunreduksiyangdiinduksiolehcahaya.
Sifatfotokatalitiktitaniatersebutdipengaruhi







